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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 
sebagai berikut:  
1. Tata cara Pendampingan Hukum yang dijalankan oleh Lembaga Swadaya 
Masyarakat Rifka Annisa yaitu bergantung pada kebutuhan anak yang 
menjadi korban bullying tersebut. Apabila anak yang menjadi korban 
bullying tersebut membutuhkan pendampingan secara psikologis, maka 
Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa akan melakukan 
pendampingan secara psikologi terlebih dahulu. Kerja sama dengan pihak 
Kepolisian dan beberapa Rumah Sakit yang ada di Yogyakarta, 
memudahkan Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa untuk menerima 
laporan dan melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang melindungi dan 
memberikan hak – hak anak untuk hidup seperti yang sudah diatur oleh 
Peraturan Perundang Undangan. 
2. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Rifka Annisa dalam menjalankan 
Pendampingan Hukum terhadap anak yang menjadi korban suatu tindak 
kekerasan terletak pada alat bukti, khususnya untuk kasus bullying, Bullying 
sangat sulit untuk dibuktikan, karena jarang terdapat saksi pada tindak 
kekerasan sejenis bullying yang biasanya dilakukan secara berkelompok. 
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Respon dari pihak kepolisian juga menjadi kendala dalam mendampingi 
anak yang menjadi korban bullying maupun korban kekerasan jenis lainnya. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan 
antara lain: 
1. Orang tua lebih memperhatikan dan mengenali karakter dari anak, 
terutama apabila terjadi penurunan prestasi di sekolah dan perubahan 
pribadi dari anaknya agar tidak selalu bergantung pada lembaga 
perlindungan anak. 
2. Kepolisian sebagai lembaga perlindungan dan penegakan hukum 
sebaiknya lebih memberikan respon yang baik dalam artian lebih 
kooperatif bagi pihak pelapor terutama anak yang menjadi korban 
kekerasan termasuk kekerasan jenis bullying. 
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